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Edictos.
Seccion oficial
REALES ORDENES
ministerio de instrucción Paila
y Bellas artes
Número 1.425.
Ilmo. Sr. Vista la Real orden del Ministerio de Ma
rina, fecha 28 de mayo próximo pasado, interesando de
este Departamento la conversión en nacionales de las Es
cuelas de los Pósitos dependientes de la Caja Central de
Crédito Marítimo que en la actualidad se hallan vacan
tes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo I.°
del Real decreto de 15 de agosto de 1927 (Gaccia del
día 17),
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
1.0 Que se consideren creadas provisionalmente las
Escuelas nacionales que figuran en la relación que se
acompaña, según en la misma se expresa y a base de
las de Pósitos, dependientes de la Caja Central de Cié
(' lo Marítimo.
2." Que por las respectivas Autoridades municipales
e Inspecciones de Primera enseñanza se tenga en cuenta
lo establecido en el número 5 de la Real orden de 2 de
noviembre de 1923 (Gaceta del 6), y en las disposiciones
segunda, tercera, cuarta y sexta de la de 21 de abril de
1917 (Gaceta. del 28), dando el más exacto cumplimiento
a sus preceptos. Además, las Inspecciones. terminado el
1plazo improrrogable de dos meses, darán cuenta de aque
llas Escuelas de las cuales no se hava remitido el acta
reglamentaria, con expresión de las causas ; y
3." Que los gastos que estas creaciones supone serán
con cargo al capítulo 4.°, rtículo concepto 3.° del
vigente presupuesto de este Departamento los de perso
nal, y con cargo al capítulo 5.0, artículo 1.0, concepto
del mismo presupuesto, los de material, de conformidad
con la distribución del crédito consignado para la crea
ción de nuevas plazas de Maestro, a que se contrae la
Real orden de t3 de los corrientes (Gaceta del 23).
De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y
demás efectos. — Dios guarde a V. I. muchos años.—
Madrid, 26 de agosto de 1928.
CALLEJO
Sr. Director General de Primera enseñanza.
(De la Gaceta.)
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Relación de las Escuelas Naciovales creadas provisionalmente a que se refiere la Real' orden de 26 de agosto de 1928.
Número
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POSITO DE PESCADORES DE
Calpe ,
Garrucha
l'osito marítimo de Barcelona
oYnells
marítimo-terrestre de Algeciras.
Barbate
Carreira (Sección de Aguiño)
Riveira
Lira •
Esteiro
Malpica
Muros
...
Corme
Caramiñal
Corrubedo
Escarabote
Portosin
Noya (Sección de Boa)..
Pósito marítimo de Corcubión.
Pósito marítimo-terrestre de Darbo
Pósito marítimo-terrestre de Lariño
Pósito marítimo-terrestre de Coiro
Pósito marítimo-terrestre de Mera
Carreira
Motril (Sección de Torrenueva)
Motril (Sección de Castell de Ferro)
Motril (Sección de Calahonda)
La Escala
Cadaqués
San Sebastián
Pasajes de San Pedro
Huelva
La Puntilla
Aguilas
Pósito marítimo- terrestre de Mazarrón
Pósito marítimo de Málaga
Estepona
Pósito marítimo-terrestre de Gijón
Bueu
Cangas
Marín
Moaña
Pósito marítimo-terrestre de Tirán
Pósito marítimo de Villagarcía
Cambrilla
San Carlos de la Rápita
TOTAL
14■ffie
PROVINCIA CLASE DE ESCUELAS
Alicante Una de niños.
Almería 'dem.
Barcelona Idem.
Baleares I dem,.
Cádiz I den:í.
Idem ídem.
Coruña 'dem.
'dem 'dem.
Idem ídem.
Idem Idem.
Idem
I dem
Idem Idem..
Idem I dem.
I dem Idem.
I dem Idem.
'dem 'dem.
Idem I dem.
Idem I dem.
Idem I dem.
Idem Idem.
Idem Idera.
Idem Idem.
I dem Idem.
Granada Idem.
'dem I dem.
Idem Idem.
Gerona 'dem.
Idem Idem.
Guipúzcoa I dem.
Idem I dem.
Huelva Idem.
Las Palmas Idem.
Murcia I dem.
'dem Idem.
Málaga Idem.
I dem 'dem.
Oviedo Idem,.
Pontevedra Idem.
Idem I dem.
Idem I dem.
Idem Una mixta proveer en Maestre.
Idem Idem.
Idem Una de niños.
Tarragona Una de niñas.
Idem Una de niños.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servicio disponer lo siguiente:
Secretaría Auxiliar
Indeterminado.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia suscrita por
D. José Herrero Anguita, como representante de la Com
pañía Hispano-Americana de Turismo, en súplica de que
le sean otorgadas a dicha Compañía por parte de todos los
Centros de este Ministerio facilidades para obtener los
datos, informes y noticias que la referida empresa pueda
necesitar para su proyecto de estudios y desarrollo del tu
rismo en España y muy especialmente con ocasión' de
nuestras Exposiciones de Barcelona v Sevilla, S. M. el
Rey (g. D. g.) se ha servido disponer que por las distin
tas Secciones de este Ministerio de Marina se faciliten
a la Compañía Hispano-Americana de Turismo cuantos
datos e informes puedan ser útiles para el fin que persigue
dicha Compañía y por ésta se interesen, pero reservando
siempre aquellos informes que deban ser objeto de esta
condición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos años-
Madrid, IT de septiembre de 1928.
Señores...
- =O=
CORNEJCI
Dirección General de Campaña
Numerales.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido asig
nar al contratorpedero Sánchez Barcáiztegui la serial dis
tintiva internacional GQ CKy la. numeral nacional 69.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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_y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
-12 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena
y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
o
Entregas de mando..
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General de Campaña
v de los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien
aprobar la entrega de mando del remolcador Cíclope efec
tuada el día 6 de julio último por el Capitán de Corbeta
D. Rodrigo Núñez al cl,eMal empleo D. Angel Figueroa.
Lo que de Real orde,,Jai ¡digo a V. E. para su conoci
miento y demás efecto4.• en contestación a su escrito
número 1.791, fecha Ii de' julio pasado, con el que remi
tía la documentación de la mencionada entrega de mando.—
Din;; guarde a V. E. muchos años. Madrid, 12 de sep
tiembre de 1928.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General de Campaña y
de los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien apro
bar la entrega de mando del cañonero Recalde efectuada
€1 día 5 del mes de julio último por el Capitán de Corbeta
O. Manuel Varela y Vázquez al Jefe de igual empleo don'
Angel Jáudenes y Bárcena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos y en contestación a su escrito de
Jo de julio pasado, con el que remitía la documentación
de la mencionada entrega de mando.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 12 de septiembre de Ig28.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz..
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General de Campaña y
de los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien apro
bar la entrega de mando del cañonero Lava efectuada el
día 2 de junio último por el Capitán de Corbeta D. José
María Villena Pando al Jefe de igual empleo D. José
María Sánchez Ferragut.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás 'efectos y en contestación a su escrito de
II de junio pasado, con el que remitía la documentación
de la mencionada entrega de mando.—Dios guarde aV. E. muchos años.—Madrid, II de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sr Capitán General del Departamento de Cádi
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo propuesto por la Dirección General de Campaña y de losServicios de Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la
entrega de mando del torpedero Número i 1 verificada el
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día 21 de mayo último por el Alférez de Navío D. Joa
quín Miguel y Rodríguez de la Encina al Teniente de Na
vío D. Manuel Gener y Riestra.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento, efectos y en contestación a su comunicación nú
mero 2.421 de 13 de julio próximo pasado, con la que
se remitía la documentación de la mencionada entrega de
mando.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, II
de septiembre de 1928. .
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
=O=
Seccion del Material
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial del Capitán
General del Departamento de Ferrol, de 3 del actual, con
la que remite acta de resultado de los exámenes verifica
dos por los aprendices radiotelegrafistas que han terminado
el período escolar, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
nombrar marineros radiotelegrafistas a los 29 aprobados y
destinarlos a las Estaciones radiotelegráficas que al frente
de cada uno se indican.
Lo que de Real orden digo \a 'V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitanes
Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Carta
gena, Comandante General de la Escuadra, Director Gene
ral de Campaña y de lo- Servicios de Estado Mayor, In
tendente 'General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Alfonso Domínguez de Terán, Cartagena.
Ramón de Basa Morales, San Carlos.
Juan Bustillo Moreno, Ciudad Lineal.
José Arbona Lloret, Mahón.
Emilio Solans Forner, San Carlos.
Rafael Jerez Colomina, Escuadra.
Angel López Zinza, Ferrol.
Juan Bericart Perera, Mahón.
Rafael Bernal Martínez, Cartagena.
Víctor Gómez Vega, Cartagena.
Carlos Sobrino Puente, Ferrol.
Fermín Díaz Pino Prieto, Escuadra.
Isidoro Moreira Pose, Escuadra.
,Rafael Clareda Beltrán, Mahón.
Santiago García Ortíz, San Carlos.
Santos del Collado León, San Carlos.
Gaspar Fernández Marín, San Carlos.
Manuel Dols Berenguer, Cartagena.
Leopoldo Ledo Rego Leg, Ferrol.
Germinal Libertario Cabezas, Ferrol.
Celso Cao González, Escuadra.
Rafael de Diego García, San Carlos.
Miguel Planas Montaner, Mahón.
Pedro Carre García, Cartagena.
Emilio López Rodríguez, Ferrol.
José Antonio Brailas Rey, Escuadra.
Cipriano García Díaz, Ferrol.
Francisco Mintegui Zarauz. Escuadra.
Emilio Ortiguela Olapes, Escuadra.
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Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol número 615, de 26 de junio pasado, con el que interesaba crédito para la adquisi
ción e instalación de un surtidor de gasolina en el Polígono
de Tiro "janer", S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Ingenieros, la Intendencia
General v la Intervención Central y de conformidad con
lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
conceder', cori• cargo al concepto "Reparación de edificios",
del capítulo 13, artículo 2.", del vigente presupuesto, un
crédito de 4.266,90 pesetas para la referida instalación, la
cual se llevará a cabo por administración, como caso com
prendido en el punto primero del artículo 56 de la vigente
lev de Hacienda pública.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de septiembre de r928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Ferro' e Intendente General
de'13 Ministerio.
Señores...
-o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del. Arsenal de la Carraca,. núm. 10.662, de 16 de ag-os
to pasado, • con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Maestro Ma
yor del Taller de Maquinaria y Montura, S. M. el Jy
(q: D. g.), de a.cerdo con lo informado por las Seccio
nes del Material e Ingenieros d:e este Ministerio, ha te
nido a bien aprobar el .referido aumento, según expre
sa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento,- --
Dios guarde a V. E. muchas .arios.—Madrid, 7 de sep
tiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Co
mandante General del Arsenal de La Carraca-.
Relación de :referencia.
Pesetas.
Una balanza Michaellis para ensayos de ce
mentos con tolva y vaso cilíndrico de 10
centímetros de altura por 14 ídem de- dia
metro.. • • • • • • • •
Una aguja de Vicat con sonda.. ..
Un litro normal para medidas de densidades
con embudo y soporte..
Seis moldes para latón par briquetas en for
ma de 8.. ..
Dos cedazos de 20 centímetros sI) 4.55,0o mar
llas por centímetro cuadrado..
Dos ídem de 20 ídem 4) 1.5oo ídem por ídem.
Dos ídem de 20 ídem 4) 9oo ídem por ídem.
Dos ídem de 20 ídem ci) 324 ídem por ídem.
• •
• •
• •
Total..
650,00
100,00
40,00
180,00
7.0,00
26,00
24,00
22,00
.. 1.072,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, núm. 9.023, de 18 de agoato
próximo pasado, con el que remite relaciones de los efec
tos qu.e propone sean aumentados en el cargo del IVia
quínista, del Kangnro, s. M. el Rey (q. D. g.) de acuer
do con lo informado por las Secciones del Material. e Ingenieros de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar elreferido aumento, según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.--Dios gmarde a V. E. muchos años.----Madrid, 7 de septiembre de 1928
CORNET o.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Comandante General del; Arsenal dé Cartagena.
Relación) de !referencia:
Dos bidones de 50 litros de cabida cada un•,,.
o
1, r
Pesetas.
_
40,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito- del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, núm. 1.843, de 21 de agosto pn.5-ximo pasado, con el cr-,e remite relaciones de los efec
tos que se proponen sean baja en el cargo del Contra
maestre del Arsenal, S. M. el Rey (q. DI g.), ,de acuei.-
do con lo informado por la Sección del. Material de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar la, baja de que se
trata, según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid, 7 de sep
tiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General. Jefe de ?a Sección del Material y Co
mandante General del Arsenal de Ferrol.
:
Relación de referencia.
CONTRANT AEST R E
Bajas.
Dos máquinas de aire para brear.. ..
Dos escalas de beta alquitranada de 85 milí
111~ y 176 ~os, con 140 pasos de
madera.. .. • • . . • • • • • •
Peset:1(:.
Cuatro vestidos o trajes •de goma para bucear
Dos cascos o escafandras para ídem.. .
Ciento cincuenta metrels de mang-uera de go
ma en 10 trozos- de 15 metros cada una
con sus bogridlas de bronce..
Trece `COn; OChental iidém íd. con una. 1-x)qui1la
de ídem..
Ocho camisetas de lana para bucear..
Ocho pantalones de ídem) para • • •
Un gorro de ídem para. íd... . • •
' Seis pares ,de:- medias de ídem pira íd... .
Tres pnres de zapatos para buzo.. .
Tres ídem dé plomos' para íd... .. . .
Dos cuchillos con su vaina y cinturón..
Dos paletas de hierro.. .. • .. • ..
Seis Tvlsera-s. para bucear.. .
Un teléfono para ídem.. . • ..
Tinal4mpara electrica..
Un.. esuifandra de respeto para receptor del
casco.. •• Se
Un traje d.e lona..
Tre-inta meta-os de beta de 35 Milímetros para
guía.. .. • •
Dos cajas de madera con cerraduras y llaves
parn guardar efectos.. ..
•
• •
•
•
600,00
400,f10
1.124,00
400,00
1 .5'00,00
140,00
80,00
48.n0
6,00
X00
264,00
90,00
10,f30
6,00
18,00
500,00
200,00
50,00
50,00
12,00
60,00
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Secdon de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr. : Corno resultado de instancia fecha 26 de
mayo último, promovida por el Coronel de Ingenieros de
la Armada D. Carlos Preysler y Moreno, en solicitud de
que se- dé alk ascenso la primera vacante que ocurra en
ei- empleo de General dé Brigada de Ingenieros de la Ar
mada, cualquiera que sea su origen, por haberse amorti
zado la última ocurrida con anterioridad, el Consejo Su
premo de Guerra y Marina acuerda como sigue : "Pasado
el expediente al Fiscal Togado en Censura de 13 de julio
próximo pasado; dice : Que con Real orden del Ministe
rio de Marina, y para la resolución que corresponda, se
remite a este Consejo Supremo documentada instancia
promovida por el. Coronel de Ingenieros de la Armada
D. Carlos Preysler y Moreno, en súplica de que la pri
mera vacante que ocurra)len el empleo de General del
Cuerpo a que pertenece, cualquiera que sea su origen, se
dé. al ascenso, en contra de lo prevenido por Real orden
del Ministerio de Marina, fecha 17 de junio de iw7
(D: O. núm. 137), dictada en ejecución del Real decreto
de reducción de plantillas y amortizaciones fecha 15 de
diciembre de 1926.—Funda su petición en el hecho de ha
berse otorgado, por Real decreto de 21 de marzo último
el. ascenso a la categoría de Auditor General de. la Ar
mada a un Auditor, caso que el solicitante conceptúa aná
logo al que motiva su . petición.—Per'o del detallado in
forme que figura en el expediente emitido por la Aseso
ría General del Ministerio, resulta que el ascenso del Au
ditor D. Ricardo Aguirre y Gorospe se otorgó, no por
la circunstancia de que correspondiese al ascenso la pri
mera vacante del Auditor, sino por haber ocurrido pro
pia.mente la vacante en la Categoría de Ministro Togado,
donde correspondía 'al ascenso a consecuencia de ello pro
ceder a los ascensos subsiguientes o corridas de escalas con
forme° al criterio general que' se- estableció por Real orden
del Ministerio cié Marina, fecha 24 de noviembre de 1923
(D: O. núm. 269 y que desde entonces viene aplicándose sin
interrupcióry.—Aclaradas en esta forma las cosas, resulta
uni5rocedente modificar como quiere el' Coronel Preysler la
Real orden de 17 de junio de 1927-(D. O. núm. 137), por
que en el empleo de General de Brigada del. Cuerpo de In
genieros dé la Armada, como en todos los demás empleos
y Cuerpos de la misma, está ya reglamentado con carácter
general, todo lo referente á vacantes que corresponden a la
amortización o al ascenso y deben observarse tales dispo
siciones de carácter general, aun cuando los interesados so
liciten otra cosa con mtitivo dé carácter personal. En, su' vir
tud procede informar en sentido desfavorable la instancia
que motiva esta consulta y devolverla al señor Ministro de
Marina, con todos los documentos que la acompañan."
Y conformándose con este acuerdo S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien desestimar la instancia de
referencia.
De Real orden lo- digo' a V. R. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos. años. Madrid,
12 de agosto de 1928.
El Vicealmiraztte encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General, Jefe de la, Sección de Ingenieros y Almi
rante Jefe de la Jurisdicción. de Marina en la Corte.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S.- M. el T.;-,‘.r(q.D: g.) ha sei vicio dis
poner el destino a la Dirección ¡General de Navegatión,
como Auxiliar de la Sección de Registro y Construcción.
al Capitán de Ingenieros de la Armada D. Jaime Gon
zález de Aledo y Rittwagen y que lo releve en -su actual
‘destino de Auxiliar del segundo Negociado de la Sección
de Ingenieros de este Ministerio, el Capitán del mismo
Cuerpo D. Manuel López Acevedo y Campoamor, de
biendo ambos Oficiales ° tomar posesión de los destinos que
se les confiere el 30 del mes actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
J2 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Direc
tof General de Navegación, Intendente General e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
•
Excmo. Sr. : Para dotar del número de profesores ne
cesarios la Sección de Ingenieros de la Academia de In
genieros- y Maquinistas, según propuesta de la Dirección
y que queden debidamente atendidos los servicios del Ar
senal de Cartagena, S. M. el Rey (q. D: g.), a propuesta
de la Sección de Ingenieros, se ha servido disponer, que
al terminar su actual comisión de exámenes el Teniente
Coronel de Ingenieros de la Armada D: Antonio Más y
García, pase destinado de jefe de las Secciones del Ar
senal de Cartagena y Auxiliar del Vocal Ingeniero de
la Comisión Inspectora, y que el Teniente del propio
Cuerpo D. José Manuel Cabanilles pase de profesor de
la Sección' de Ingenieros de la Academia de Ingenieros
y Maquinistas, en donde se deberá presentar en 'I.° de
octubre. próximo.
Es también la Soberana voluntad de S. 1\4'., que por
la Dirección de la Academia se señalen las asignaturas
de que deberán encargarse los Tenientes de Ingenieros
de la Armada D. Ramón Sáinz de los Terreros y D. José
Manuel Cabanilles, dando cuenta a este Ministerio y co
mo consecuencia de la variación del plan de cursos para
alumnos libres, dispuesto. por Real orden de esta fecha.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
12 de septiembre de 1928.
COR1511110,
Sres. General jefe de la Sección de Ingenieros, Capi
tán General. del Departamento de Ferrol, Intendente Ge
neral, Interventor Central del Ministerio y Director de
la Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada.
Señores'...
Excmo. Sr. : De conformidad con la Dirección de la
Academia de Ingenieros y Maquinistas, y a propuesta de
la Sección dé Ingenieros, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer, que al terminar los exámenes del mes
actual de los alumnos libres de segundo afio4 comiencen
un cursillo- supletorio, con exámenes en diciembre, en el
que deberán cursar las asignaturas de Metalurgia. y Me
talografía, Astronomía, Topografía y Geodesia y Cálcu
:_-,rá.fico, continuado desde enero próximo sus estudios
en cursos normales hasta el fin de la carrera, para cuyo
fin queda sin efecto lo dispuesto por ,Real orden tele
gráfica de 13 de enero último referente a cursos abrevia
dos de alumnos libres y modificada la Real orden de 14
de enero de este ario (D. O. núm, 13) en lo necesario
para que las fechas de empezar y terminar loR cursos v
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las de los exámenes sean las de los normales en la Academia, pero subsistentes las disposiciones que contiene en lo
que se refiere a casos de desaprobación de asignaturas y
no repetición de cursos (a fin de que los alumnos de Ingenieros desaparezcan de la Academia al terminar el cur
so de 1931).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de septiembre de 1928.
¡CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capitán General del Departamento de Ferrol y Director dela Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada.
Señores...
Indeterminado.
Excmo. Sr..; Dada cuenta del oficio número 3.743, fecha
1.° de agosto, del Presidente de la Comisión inspectora delArsenal de Ferrol; referente a petición de autorización
para facilitar a la jefatura de Industrias datos del herra
mental de la Zona Industrial del Arsenal de Ferrol, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que, por
pertenecer el establecimiento a este Departamento minis
terial, caso no previsto en la Legislación correspondiente,
y su carácter de afecto a la defensa nacional, sólo debe ser
inspeccionado e intervenido por personal dependiente de
este Ministerio, y en su consecuencia, no procede conceder
la autorización que se solicita; y que para que la Sociedad
Española de Construcción Naval pueda obtener las venta
jas de productor nacional en las obras que, por este Mi
nisterio, se le autorice ejecutar en el Arsenal de Ferrol
para particulares u otros Ramos de la Administración, con
arreglo al contrato de cesión, deberá ser la Comisión ins
pectora de la Armada a quien se dirija, la que llenando to
dos los requisitos prescritos por los Reglamentos corres
pondientes, elevará a este Ministerio la ponencia de que
trata el último párrafo del artículo 18 del Real decreto de
3 de diciembre de 1926 (Gaceta número 342, página 1.293)
a base del cual se resolverá lo procedente por este Minis
terio, en Real orden dirigida al Comité Regulador de la
Producción Industrial, que, en caso de ser favorable, justi
ficará la expedición del certificado correspondiente de pro
ductor nacional.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
12 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
=0=
—
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr:- Como resultado de propuesta del Coman
dante del acorazado Alfonso XIII, cursada por el Coman
dante General de la Escuadra, solicitando se apruebe el
nombramiento de Auxiliar de la Escuela de Instrucción
primaria hecho a favor del tercer Maquinista D. Julián
García Díaz por no existir más que dos Auxiliares de ofi
cinas y ser mayor de ioo el número de analfabetos de di
cho buque, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia General, se ha servido resol
ver se apruebe el nombramiento hecho por estar ajustadosa la Real orden de 7 de mayo de 1924, pero sólo mientrasduran las circunstancias que lo motivan, debiendo cesartan pronto sea menor de Top el número de analfabetos.Lo que de Real orden digo a V. E. /::,rn su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 6 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagose Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia cursada por la CapitaníaGeneral del Departamento de Cartagena, del primer Maquinista. con destino en el remolcador Cíciopé D. José Ar
neo Bayona, en súplica de que se le declare con derechoal percibo de la gratificación de cargo de electricista quevenía cobrando hasta el mes-fl-e- abril de 1926 en que iuéadicionada la nómina ; visto que según el Reglamento depertrechos de dicho buque no corresponde cargo de electricista y considerando que no existe crédito en Presupueto con que atender al gasto de referencia, S. M. el Rey(q. D. g.). de conformidad con lo informado por la Sección
del Material e Intervención Central y lo propuesto por laIntendencia General, ha tenido a bien denegar lo solicitado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 6 de septiembre de 1928.
COHNEJo.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Págos,Interventor Central del Ministerio y Capitán General dei
Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Torpedista D. Bar
tolomé Mateo Hidalgo, solicitando viáticos durante el via
je que efectuó de Shangai a Gibraltar al desembarcar de-1
crucero Blas; de Lezo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer sea desestimada puesto que, según consta en la
Habilitación de aquel buque, al recurrente se le ajustó pa
saje con manutención.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
-
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Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo, Sr. : Habiendo sido declarado excedente forzoso,
por Real orden de este Ministerio, de 31 de mayo del pre
sente año (D. O. núm. 134), D. Leocadio Machado, profe
sor de Derecho y Legislación marítima de la Escuela de
Náutica de Santa Cruz de Tenerife, corno consecuencia de
la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Supre
mo por la cual se dió posesión de dicha cátedra a D. Benito
Pérez Armas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Dirección General de Navegación, Inten
dencia General y Asesoría General de este Ministerio para
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determinar !a situación definitiva en que debe quedar don
Leocadio Machado, se ha servido disponer que el profesor
numerario D. Leocadio Machado quede en situación de
excedente forzoso, con sueldo entero, y reconocido su de
recho preferente a ocupar la primera vacante que se pro
duzca en la Escuela Náutica de Santa Cruz de Tenerife de
la cátedra de que es titular.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—
Madrid, 7 de diciembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación, Intendente Gene
ral, Ordenador General de Pagos e Interventor Central del
Ministerio jilrector de la Escuela Náutica de Santa Cruz
de Tenerife.,
Señores....
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Navegación.
Excmo. Sr. : Vista la consulta elevada por el Comandan
te de Marina de Melilla, relativa a si las navegaciones que
se efectúan entre los puertos de Villa Sanjurjo y Melilla
deben considerarse corno de gran cabotaje a los efectos de
abono de derechos de practicajes, S. M. el Rey (q. D. g.),
oido el parecer de esa Dirección General, Comisión revi
sora de primas a la navegación 'y Asesoría General de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer se declare considera
da como navegación de cabotaje nacional la verificada por
los buques españoles entre los puertos indicados en Ja de
finición de dicha clase de navegación, consignada en el Real
decreto-ley de 21 de agosto de 1925 y todos los situados en
la zona de nuestro Protectorado en Marruecos, donde exis
ten fuerzas militares de nuestro Ejército e Interventores
de Marina, condición que puede considerarse equivalente
a la existencia de Consulado.
Lo que de Real orden digo a V. E.
r:yiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
Madrid, 7 de septiembre de 1928.
Sr. Director General de Navegación.
Señores...
o
para su conoci
muchos años.—
CORNEJO.
Excmo. Sr..; Habiendo quedado formalizada legalmente
la cesión, por el Ayuntamiento de Tarifal del Cerro de Santa
Catalina al Estado para la construcción de un semáforo y
verificada la correspondiente inscripción en el Registro de
la propiedad de la certificación del acuerdo del Ayunta
miento en que se hace constar el derecho de posesión que de
tiempo inmemorial viene ejercitando el pueblo de Tarifa
sobre dichos terrenos y su cesión al Estado para el efecto
que se indica, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Dirección General y Asesoría de este
Ministerio, se ha dignado disponer se comunique al Ayun
tamiento de Tarifa, el agrado con que se ha visto por el
Ramo de Marina la aceptación de los terrenos de que se
trata y, que se haga presente al Ayuntamiento de referencia
la satisfacción con que se ha visto la cesión indicada y las
facilidades de todo género que dicha Corporación muni
cipal da para la instalación del proyectado semáforo ne
cesario en bien del servicio.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación, Capitán General
del Departamento de Cádiz y Comandante de Marina de
Cádiz.
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Don _José Carlos Camargo y Segerdhal, Teniente Audi
tor de la Armada, juez instructor de la Comandancia
de Marina de Cádiz,
Hago saber : Que habiéndose acreditado la pérdida de
la libreta de inscripción marítima y cartilla naval del ins
cripto del Trozo de esta capital Antonio Romero Navarro,
quedan nulos y sin valor alguno dichos documentos.
Dado en Cádiz a 8 de septiembre de 1928.—El Juez
instructor, José C. Camargo.-E1 Secretario Manuel Budda.
Don, Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequen), Capitán
de Corbeta y Juez instructor del expediente instruido
al inscripto de Marina Santiago Alvarez García, para
justificar el extravío de su fé de soltería.
Hago constar: Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
Genera& del Departamento de Ferrol, de fecha. 4 de sep
tiembre de 1928, se declaró justificado el extravío del
expresado documento, quedando, poi- lo tanto, nulo y sin
valor alguno.
Bilbao, 10 de septiembre de 1928. El Juez instructor,
Ranvón Rodríguez de Trujillo.
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequerb, Capitán
de Corbeta y juez instructor del expediente instruido
Para juRtificar el extravío de la cartilla naval y libre
ta de navegación del inscripto de Marina Serapio In
chasurraga Irusta.
Hago constar: Que por decreto del Excmo. Sr. Capi
tán General del Departamento de Ferrol, de fecha 9 de
julio de 1928, se declaró justificado el extravío de los
expresados documentos, quedando, por tanto, nulos y
sin valor alguno.
Bilbao, 10 de septiembre de 1928. El Juez instructor,
Ramón Rodríguez de Trujillo.
Don Gregorio Fernández Ballesta, Alférez de Navío de
la escala de reserva auxiliar, juez instructor del expe
diente instruido por pérdida de la cartilla naval dl ins
cripto de este Trozo Miguel Sala Nadal, folio 154
de 1922,
Hago saber : Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General de este Departamento, de fecha 6 del presente
mes de septiembre, se declaró justificado el extravío del
mencionado documento, quedando, por lo tanto, nulo y sin
valor alguno, incurriendo en responsabilidad la persona 'que
lo posea y no haga entrega de él a cualquier Autoridad
para su remisión a erta Comandancia de Marina.
Valencia, i i de septiembre de 1928. El Juez instruc
tor, Gregorio F. Ballesta.
o
Don Rafael Ibáñez Yanguas, Capitán de Corbeta, juez
instructor de la Comandancia de Marina de Cádiz,
Hago saber : Que habiéndose extraviado la cartilla naval
del inscripto de este Trozo Andrés Rodríguez Mancheño,
v entregándose otra, declaro nulo el documento extra
viado.
Dado en Cádiz, a 12 de septiembre de 1928. El Juez
instructor, Rafael Ibáñez.
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UniónNaval de Levante, S. A.
QfIcIri centraIs:
MADRID -:- Plaza de las Cort~.›w
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Construcciones navales y de maquinaria me:- Material ferroviario -I:- Asan',fieros en Valencia y Tarragona «a:- Tallere_; ciL; reparación en Bareelevituti(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
IDIques flotantes n Valencia y Málaga
.ra
a
EEPAt"01.1 E EM?LOSIVOS S. A.
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa v Ni
troglicerina.--ExploF-:ivos militares reglamentarios. - Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acído picrico.—Exani
-trodifenilamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratada.s. para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo. —Multiplicadores y
cebas .para 'bombas explosivas. Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.--Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y car12-,-zs. iniciadoras. -- Cartuchería trazante para avi,.-
ción. -Pgmbas incendiarias para aviación_.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de cembate,--Meehas, detonadores
y cebos ,especiales para todos los servicios.--Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver. --En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
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Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA,
Carlioneos en Barce!ona, Malan Cddlz, Villa CorcuglOn, SantanCer.
"PARK"
S de
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las
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